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1 Les « Fortification tablets » ont surtout été écrites en élamite, mais aussi en araméen,
babylonien, grec et phrygien. Les nombreux noms qui y apparaissent nous font percevoir
le très grand mélange ethnique de la population persépolitaine et susienne à l’époque
achéménide. L’A. analyse une liste de noms dont 19 sont akkadiens, 12 sémitiques de
l’ouest, 2 égyptiens, 2 anatolico-grecs et 17 iraniens.
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